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Ж1НОЧ1 ОБРАЗИ У ТВОРЧОСТ1JIEC IУКРА1НКИ 
Г абр1елла Антал
Леся Укра'шка принципово ставить жшку на перше ьпсце у 
CBoix творах. Поетеса робить акцента на р1зних сторонах жшочоТ осо- 
öhctoctí взагал1 i особливо в нацюнальному acneKTi. Bei образи и ж\- 
нок pÍ3HÍ: це жшка-патрют -  шод! -  страдниця, шод! -  берегиня, шод! -  
вош. Це в1рна дружина (наприклад, герошя Bipma Забута mim), палко 
закохана д!вчина, Marip, жшка-творець. Bei ni poni не е новими, але у 
творах Лес! Укра'шки вони знаходять нове життя, бо акцент передус!м 
стоггь на високш духовнш сшл, великих можливостях жшки. Поетеса 
евщомо ставить cbo'íx герошь на одному píbhí з чоловжами як людей 
самоцшних, несправедливо принижуваних. До того ж кожен позитив- 
ний образ шдсв!чуеться зеередини tício чи шшою рисою само!' автор- 
ки. Жшка втшюе у co6i дух епохи. “Жшоча сила i владшеть просто 
шакша, шж чолов1ча, вона живиться з шших джерел” (Агеева 2003: 171).
Жшка-патрют. Дочка Прометея. Жшка здавна вважалася бере­
гинею оселц домашнього вогнища. А у поез1ях та драмах Лес! Укра'ш­
ки жшка часто переростае у берегиню свого краю, батьювщини (Ок­
сана, Кассандра). Часто щ образи трапчш -  жшки не надто сильш, 
щоб захистити свш край. Але шод! жшка набувае надзвичайно! сили -  
вона жертвуе собою, охороняючи найдорожче. I сама Леся Укра'шка 
прожила жертовне життя. За i'i Bipui Досвтт огт i взагагп за частий 
образ жшки-евггоча надй' поетесу назвали “дочкою Прометея”. В кож- 
нш з i'i геро'шь т1ею чи шшою Mipoio горить цей творчий мудрий во- 
гонь, вогонь-дороговказ.
ГероГчна постать Боярит. Оксана живе в У крапп час1в Ру'ши. К 
сватае молодий московський боярин Степан. Сам bíh також мае укра- 
шське коршня, але теля Переяславсько! угоди став на 6 ík сильшшого 
сусща. Оксана необачно виходить зам1ж -  i'i вивозять у Московщину, 
де дивш звича!', негарний одяг, де жшок морально принижують, вва- 
жають людьми другого сорту. У цш крапп пануе байдуж1сть та лице- 
MipcTBO. Саме лицем!рства й слабкодухост! не може Оксана вибачити 
Степанов!. Вона дивуеться також бездуховност! Ганни. Наприкшщ 
Оксана захворша на невил!ковну хворобу -  вщ безвиход!, вщчуття
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власно! H enoTpiÖ H O C Ti вона не може шчого зробити для власноТ кра!- 
ни, не може навггь побачити батьювщину.
Жшка як л1рична герошя. Жшка у сфер1 особистих стосунюв. 
Жшка-закохана. Леся Украшка не оминала й цих сторш жшочого 
життя, хоч головну увагу, особливо у поез1ях, придшяла жшцьгрома- 
дянщ. На думку поетеси, жшка мае бути р1вною чоловйсов! -  не втра- 
чати почуття власно! гщноеп, вщкрито й щиро виражати сво! по- 
чуття, не бути лише красивим атрибутом чолов!чого св1ту. Особисте 
життя жшки складаеться з маленьких i великих радопцв, а також Í3 
нещасть, трагедш. Ось, наприклад, гщна жалю доля дружини Данте, 
зображена в поезп Забута тть: жшка йде за сво!м чоловпсом у ви- 
гнання, терпить yci випробування тяжкого життя, важко працюе, але 
Данте цшком захоплений образом Беатр1че i не звертае уваги на само- 
в1д дане кохання дружини.
G у творчосН Лес1 Украшки й образ жшки, закохано! до нестя- 
ми -  така головна герошя поеми Одержима, написано! у шч смерН 
коханого само! поетеси.
Драматична поема Одержима
У багатьох драмах Леа Украшки розглядаються проблеми ко- 
мушкаци, порозумшня, неадекватност1 сказаного й почутого в ÍHTep- 
претацй сшврозмовниюв. Ц1 герменевтичн1 мотиви важлив1 в драмах 
Кассандра та Одержима. У них конфлшт тлумачень пов’язаний з ан- 
тичним та християнським дискурсом. Протагонютами виступають 
ж1нки. Адже приречен!сть на безголосся, брак мови найгострше в1д- 
чувае в патр1архальному сусптьств1 саме жшка.
В Одержимш Мес1я та MipiaM не можуть д1йти згоди у трак- 
туванш основоположник “буттевих i етичних понять, як «Бог»”, “лю- 
дина”, “eipa”, “свобода”, “щастя”, “любов”, “ненависть”.
Самозречена у свош любов1 Ж1нка не може поступитися лише 
одним -  власною особистютю, свободою вибору, яка лише й умож- 
ливлюе любов. Для MipiaM любов -  це результат шдивщуального ви­
бору, це почуття до обранця. Heмoжливicть порозумшня стае очевид­
ною вже при першш розмовг Всезнаючий Mecia пропонуе жшщ як 
HafíHeo6x^HÍme -  дар спокою. Але вона вщ цього дару вщмовляеться, 
бо Г! душа вже спалена чи то ненавистю, чи то любов’ю. Така одержи- 
MicTb для MipiaM незр1внянно дорожча вщ зцшення.
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Стосовно кшечного людського життя почуття й душевш стани 
сприймаються у нерозривнш опозицшнш роздвоеность Це поняття 
любов1 (ненавистц свободы) залежностц близысосп (вщчуженостО. 
Меск з божественно!' перспективи bíhhoctí нав’язуе поняття любовц 
спокою, залежноеп як абсолюта!, позбавлеш опозицшних пар. Любое 
до ближнього. Спокш у блаженнш безтривожностц залежшсть вщ Бо­
га, Отця -  абсолюты!. Щодо них hí про який особистий виб!р не може 
йтися. Цього MipiaM не приймае. Сила земного почуття могутшша за 
bcí panioHanbHÍ доводи. Заради любое! можна загинути, кров’ю вику- 
пити життя обраного. Але не можна забути про р!зницю м!ж добром i 
злом у людському BHMipi й вибор!в. Вщмова в!д ненавист! спричини- 
ли б для MipiaM i згасання любов!.
Що ж, ттъки той ненавист'1 не знае,
Хто цтий вт итого не любив (Укратка 1986: 98).
Не можна вщцати душу, пожертвувати собою i за обранця, й за 
його Boporie. Тод1 зникае саме поняття обраност!, не протиставлене 
поняття вщьшнутост!.
MipiaM вщособлюеться вщ Mecii, заявляючи, що вона -  лише 
“нещасна жшка”. Але в потреб! дор1внятися до обранця, перебрати на 
себе йому роковаш муки, прийняти бшь, любов MipiaM стае майже 
материнською.
Любов MipiaM -  це не поюрна любов. Вона не може сприйняти 
tí вимоги й моралью !мперативи Icyca, в npaBOMipHOCTi яких не пере- 
коналася через досв1д власного серця. А патр1архальний щеал любов1 
-  це зразок любoвi поюрно'!, який i демонструе в Гетсиманському саду 
Меск.
Героин Лек Укра'шки часто присвячують себе Боговц коли !х 
зраджуе cbít (Долорес, Прюцшла). Але Одержима можлив1Сть присвя- 
тити себе Botobí hí6h позбавлена. Сам Христос не заход!в прийняти i'i 
душу, зневажив и порив. Життям вона вже не може служити Mecii. 
Але право жертви, право ютинно християнсько! повед!нки, вчинку в 
не! зостаеться. Вона не може себе змусити жити за Божою заповщдю: 
любити Boporie, покорятися неприйнятому законов!, зректися шдиви 
дуально! любoвi, права морального вибору. Проте гине герошя Лес1
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Укра'шки як християнська мучениця. За слова на захист Mecií, закида­
на натовпом камшням, помирас, в1дцаючи:
Mecie! коли ти пролив за мене...
хоч краплю K p o e i  дарма... я тепер
за тебе eiddaw... життя... i  кров...
г душу... все даремне!... Не за щастя...
не за небесне царство... h í . . .  злюбовИ (Украшка 1986: 388).
Християнська iepapxia -  це все ж iepapxia чолов1ча. Жшщ тут 
вщведено найупослщжену й цшковито пасивну роль. MipiaM не по- 
тр1бна Mecií hí як кохана, hí як дружина, hí як учениця. (Жшку, продов- 
жуючи патр1архальну тpaдицiю, постаралися позбавити навггь якоюь 
PÍbhoctí в коханш, у BHÖopi партнера. Дух заплщнюе пасивну Марш, 
що постае тут лише об’ектом, над яким чиниться певна дiя). Йоганна 
й MipiaM демонструють pÍ3HÍ шляхи до християнського щеалу -  через 
абсолютну покору та через жертовну загибель в ím’h заповедано!' все- 
вишньо! любовь Йоганна -  щеальна християнка, що не порушуе жод- 
но1 букви закону. Йоганна й MipiaM безоглядно вщдаш Христу -  це 
Abí позицй' у ставленн1 до християнства -  патр!архальна i модерна. 
Перша cnoBinye пасивн1сть i 6oro6oa3HÍCTb. MipiaM, як герошя модер­
на, приймаючи сутшсть penirii, вщкидае ií рабський дух.
Для Jleci Укра'шки поез1я i музика е проявом cyTHOCTi: для 
творчих людей дана ушкальна можлив1сть вщкрити для себе прихова- 
hí таемниц1 cBÍTy, поеднуючи шту'щш i papira; сила творчо! уяви, яка 
переможе недосконалють цього свггу; творча сила уяви, щоб перемог- 
ти недосконалост1 цього свИу, i знайти шлях до майбутньо! можливо! 
гармони, до бажано'1 повноти (Bagi 2010: 184).
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